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マイシンという抗生物質が開発されて以来、治療薬が大きな効果を上げてきた 近年はそれらに耐性を持つ結核菌が発生し いることから、複数の治療薬 併用した治療法が用いら ている。ワクチンとしてはＢＣＧワクチンがある 、その には諸説があることから、日本を始め する くつ
　今年四月に発生した新型豚インフルエン
ザによって、感染症問題の重要性は世界に再認識された。感染症問題が開発途上国においてより深刻であることは周知の事実である。本特集の皮切りとして本稿では、感染症対策に関するひとつの興味深い「制度的イノベーション」を紹介する。●感染症対 とは ： 予防 治療
　感染症は、病原体が感染媒体を通じて人
















感染症に関しても ワクチン開発はまだまだ遅れているうえ、治療薬開発 関しても、病原体の薬剤耐性の問題等から、今後も研究開発の必要性が高い。●医薬品 開発と普及
　このようにワクチン、治療薬とも さら
なる研究開発が必要である。しか ながら、そもそもあらゆる知識やアイディアは、誰かが努力して生み出しても、周囲の人が努力をせずに知り得て享受するという「ただ乗り （
free ride ） 」 が起こりやすい 「公共財」
と呼ばれる性質を有している。発明家が努力して何かを発明しても、それがすぐさまただ乗りされるのであれば、端から知識を




































知られている。ＩＦＦＩｍは、先進 政府の将来のＯＤＡを返済原資と たワクチン債を通じて国際金融市場から資金を借り入れ、そ 前倒しで得 資金を元に、開発途上国におけるワクチンの普及を早めるものである。ＡＭＣが新たなワクチン開発の促進を目指すものであるのに対し、ＩＦ Ｉｍは既に開発されて有効性や安全性が確認されたワクチンの予防接種を広めることを目指している。
●ＡＭＣの仕組み
　ＡＭＣの第一ステップは、 （一）ターゲッ

















































はないが、肺炎、髄膜炎、敗血症などの起炎菌として毎年一六〇万人もの命を奪っており、その被害の大きさはＨＩＶ／エイズ、結核、マラリアなどと比肩するほどである。肺炎球菌については、既に高中所得国で流通しているワクチンが存在するが、それらは多くの開発途上国で問題となっている株に対応したものではなく、新たなワクチンの開発が待望されている。二〇〇九 五月の段階で、既にいくつかの製薬会社 開発の後半段階にあり、商品化 大量生産化に備えていると言われて る。今回のＡＭＣ
が成功し、有効かつ安全なワクチンが実用化されれば、二〇三〇年までに七〇〇万人の命が救われると期待されている。
　第二のパイロットＡＭＣの対象と目され
ている はマラリアワクチンである。肺炎球菌ワクチンは、パイロットＡＭＣが立ち上げられた時点で既に開発の後期段階にあったのに対し、マラリアワクチンは依然開発の不確実性が高い段階にある。このような開発後期段階にないワクチンに対しても、ＡＭＣによる開発誘因は効果を発揮するのか。最初のパイロットＡＭＣである肺炎球菌ＡＭＣに勝るとも劣らぬ関心が このマラリアワクチンＡＭＣには寄せられている。肺炎球菌ＡＭＣに参加していないスペイン、アイルランド、アメリカは、このマラリアワクチン、およびその次に期待される結核ワクチン向け ＡＭＣ参加への関心を表明したと報道されている。
　多くのドナーがＡＭＣへの参加を検討し
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図２　AMCsの二段階価格付け
＊ポストAMC価格にあたる価格の支払いが困難な国に対して、期間限定でGAVIが資金援助をする場合がある。
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